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Samenvatting 
 
Elke samenleving kent wetten en regels waar mensen zich aan moeten houden. Over deze 
wetten en  regels wordt naar burgers gecommuniceerd. Hoofddoel hiervan is te 
bewerkstelligen dat burgers zich meer aan de regels houden. Deze communicatie kan gericht 
zijn op sancties die volgen op het niet naleven van de regels, maar ook op het overreden van 
mensen door te communiceren over sociale normen. 
De algemene doelstelling van dit onderzoek was inzicht te krijgen in twee verschillende 
vormen van communicatie: een gericht op toezicht en sancties en een gericht op sociale 
normen. De centrale vraag daarbij is of een communicatie over een repressieve aanpak 
effectiever is dan een communicatie gericht op sociale normen.   
Dit onderzoek is uitgevoerd met een scenariostudie, waarin werd gemanipuleerd met 
communicatie over sancties en sociale normen. De scenario’s gingen over het fietsen zonder 
licht in het donker en over sancties voor te hard rijden met de auto in een woonwijk. Elk 
scenario werd gevolgd door 20 stellingen.  
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat communicatie over sancties voor het fietsen zonder 
licht in het donker de intentie om compliant gedrag te vertonen vergroot. Dit gold niet voor 
communicatie over sancties voor te hard rijden. Communicatie over de sociale norm had bij 
het fietsen zonder licht in het donker een klein significant effect. Dit gold niet voor de 
communicatie van de sociale norm inzake het zich houden aan de maximumsnelheid bij het 
autorijden. Een belangrijke conclusie was dat wanneer er tegelijkertijd werd gecommuniceerd 
over sancties en sociale normen, het belang van de sanctie afnam. 
Een eindconclusie was dat het zinvol is om als gemeentelijke overheid te communiceren dat 
de gemeente toezicht houdt en sancties oplegt. Het is voor een gemeente aan te bevelen om 
eveneens te communiceren over sociale normen. .  
 
  
 
